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I. Rakennushallitus.
"Yleistä.
Kulunut vuosi on valtion rakennushal­
linnon kannalta katsoen ollut varsin mer­
kityksellinen. Kertomusvuonna 2 p:nä lo­
kakuuta annettiin nimittäin asetus valtion 
rakennushallinnosta, joka astui voimaan 
joulukuun 1 p:nä ja jolla asetuksella jo 
kauan aikaa vireillä ollut rakennushallin­
non uudistus lopullisesti toimeenpantiin. 
Asetuksen mukaan ovat rakeniiushallinto- 
viranomaisia rakennushallitus ja sen alai­
set piirikonttorit. Rakennushallitus, joka 
on kolleginen virasto, ja jonka päällikkönä 
on sopimuspalkalla oleva pääjohtaja, ja­
kaantuu suunnitteluosastoon ja rakennus­
osastoon. Sitäpaitsi oh rakennushallituk­
sessa vielä kanslia jä tilitoimisto. Suunnit­
teluosaston toimialaan kuuluu uutisraken- 
nusten ja muutostöiden suunnitteleminen, 
arkkitehtoonisen puolen tarkkailu raken­
nustöitä suoritettaessa, kaupunkien, kaup­
palain ja taajaväkisten yhdyskuntain ra­
kennustoimintaa koskevien asiain käsittely, 
piirustusarkiston hoito sekä osastoa koske-' 
vat toimimääräysasiat. Osaston johtajana 
en yliarkkitehti. Rakennusosaston; jonka 
johtajana on yli-insinööri, toimialaan kuu­
luu uudisrakennus- sekä muutos- ja kor­
jaussuunnitelmiin kuuluvain työselitysten 
ja kustannusarvioiden tarkastaminen ja 
vahvistaminen, rakennuslaskelmien laatimi­
nen, lämpö- ja vesijohtojen ynnä muiden 
terveysteknillisten laitteitten ja sähkölait- 
teitten suunnitteleminen, hankinta- ja urak­
kasopimukset, rakennushallinon alaisten 
rakennusten hoidon ylijohto ja valvonta 
.sekä osastoa koskevat toimimääräysasiat. 
^Kansliassa, jonka toimialaan kuuluu laki-,
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nimitys- ja kurinpitoasiat, kansliaa koske­
vat toimimääräysasiat, vuosikertomuksen 
laatiminen ja asiakirja-arkiston hoito, on 
sihteeri johtajana ja kamreeri tilitoimisT 
tossa, jonka toimialaan kuuluu varainhoito 
ja niiden tilitys sekä tähän liittyvä tilasto, 
tulo- ja menoarvioehdotuksen laatiminen, 
matkakulujen tarkastaminen ja  toimistoa 
koskevat toimimääräysasiat.
Valtion rakennushallinnosta annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki valtion huone- 
rakennusten uudisrakennus-, muutos- ja 
korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden 
kustannukset lasketaan vähintään 1,000,000 
markaksi, valtioneuvoston kanslian, ministe­
riön, keskusviraston tai muun rakennus- 
aloitteen tekijän toimesta saatettava piirus­
tuksineen ja kustannusarvioineen lisätyn 
rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin 
luonnosasteella ja sitten suunnitelmien täy­
sin valmistuttua. Samalla tavalla ovat myös 
kuntien ja yhteisöjen mainitunlaiset huone- 
rakennussuunnitelmat, joiden toteuttami­
seen ne ovat oikeutettuja saamaan lainmu­
kaista valtion apua sekä yksityisten vastaa­
vanlaiset suunnitelmat, joita varten valtion 
apua halutaan saada, saatettava lisätyn 
rakennushallituksen tarkastettaviksi.
Lisätyn rakennushallituksen, joka ko­
koontuu tarpeen vaatiessa pääjohtajan kut­
susta, muodostaa rakennushallituksen pää­
johtaja, yliarkkitehti ja yli-insinööri sekä 
kolme huonerakennusalaan ja taloudelliseen 
elämään perehtynyttä henkilöä, jotka ynnä 
kaksi varajäsentä valtioneuvosto määrää 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Valtioneuvosto määräsi joulukuun 3p :n ä  
lisätyn rakennushallituksen jäseniksi ' koi-
6meksi vuodeksi 1 p:stä joulukuuta 1936, 
professori Onni Aleides Tarjanteen, toimi­
tusjohtaja Väinö Alfred Tannerin ja pää­
johtaja Mauri Honkajuuren sekä heidän 
vara jäsenikseen professori Johan Edvard 
Paatelan ja  raatimies Y rjö Nikolaus Simi­
län.
Paikallisen rakennustoiminnan valvontaa 
ja hoitoa varten on maa jaettu huoneraken- 
nuspiireihiri, joissa kussakin on piirikont­
tori, mitkä vastaavat entisiä lääninraken- 
nuskonttoreja. Piirikonttorin johtajana on 
piiriarkkitehti, jotapaitsi kussakin piiri­
konttorissa on kassanhoitaja ja piiriraken­
nusmestari.
Viran- ja toimenhaltijat.
Valtion rakennushallinnosta annetun ase­
tuksen täytäntöönpanosta 2 p :nä  lokakuuta 
1936 annetun asetuksen nojalla lakkautet­
tiin yleisten rakennusten ylihallituksen yli­
johtajan virka 30 päivänä marraskuuta 
1936.
Uusia virkoja rakennushallinnossa ovat 
pääjohtajan, yli-insinöörin, rakennusosaston 
toimistoarkkitehdin, apulaiskoneinsinöörin, 
sähköteknikon, apukamreerin, apulaisark- 
kitehdin ja piirirakennusmestarin virat 
sekä kassanhoitajan toimi. Yleisten raken­
nusten ylihallituksen viran- ja toimenhalti­
joista siirtyivät koneinsinööri ja  kamreeri 
sekä nuorempi konttoriapulainen, puhtaak­
sikirjoittaja ja vahtimestari rakennushalli­
tuksen vastaaviin koneinsinöörin ja  kamree­
rin virkoihin sekä nuoremman konttoriapu­
laisen, puhtaaksikirjoittajan ja vahtimesta­
rin toimiin kuin myös ylihallituksen kans­
listi rakennushallituksen vastaavaan notaa­
rin ja ylihallituksen ekspeditööri rakennus­
hallituksen vastaavaan kirjaajan virkaan.
Yleisten rakennusten ylihallituksen yli­
johtaja Y rjö# Jaakko Sadeniemi sai saavu­
tetun iän perusteella eron virastaan mar­
raskuun 28 p :nä  1936. Rakennushallituk­
sen pääjohtajaksi joulukuun 1 p:stä lukien 
nimitettiin lokakuun 2 p :nä dipl. arkki­
tehti Väinö Niilo Vähäkallio. Marraskuun 
19 p :nä määräsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö joulukuun 1 p:stä lukien 
yliarkkitehdin viran viransijaisuutta hoita­
maan dipl. arkkitehti Martti Välikankaan 
ja yli-insinöörin viran viransijaisuutta, 
dipl. insinööri Manne Matias Muoniovaa- 
ran. Marraskuun 24 p :nä joulukuun 
1 pistä lukien määrättiin suunnitteluosas­
ton v. t. toimistoarkkitehdeiksi diploomiark- 
kitehdit Otto-Iivari Meurman, Gunnar 
Achilles Wahlroos ja arkkitehti Selim W il­
helm Savonius, rakennusosaston v. t. toi- 
mistoarkkitehdiksi dipl. arkkitehti Georg. 
August Wigström sekä v. t. sihteeriksi val­
tion tapaturmatoimiston apulaissihteeri va­
ratuomari Alpo Ilmari Noponen.
Rakennushallituksen avoinna olevista vi­
roista täytettiin vuoden aikana seuraavat: 
apulaiskoneinsinöörin virkaan nimitettiin. 
1 p:nä joulukuuta dipl. insinööri Hilda. 
Meri Regina Aamutähti, sähköteknikon vir­
kaan 3 p :nä joulukuuta sähköteknikko- 
Torsten Alvar Fredrik Nordgren ja apu- 
kamreerin virkaan samana päivänä yleisten 
rakennusten ylihallituksen ent, sihteeri Ju­
lius Evert Johannes Varmanen. Kaksi 
puhtaaksikirjoittajana tointa täytettiin jou­
lukuun 1 p:nä, vanhemman ja nuoremman 
konttoriapulaisen toimet joulukuun 3 p:nä.
Piirustustyöt :
Yleisten rakennusten ylihallituksen sit­
temmin rakennushallituksen piirustuskont­
torissa työskenteli vuoden aikana 16 arkki­
tehtia ja 8 piirtäjää.
Tärkeimmät piirustustyöt olivat:
Koulut:
Kotkan tyttölyseon uutisrakennuksen,. 
Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon ja. 
Hämeenlinnan lyseon laajennustöiden, 
Tammisaaren seminaarin muutostöiden*. 
Rauman ja Kajaanin seminaarin kasvihuo­
neiden, Turun ja Mikkelin kuuromykkä- 
koulujen uusimistöiden pääpiirustukset-
Luonnoksia on laadittu Helsingin uutta 
poikakoulua, Vaasan teollisuuskoulua, Tu­
run suomalaisen tyttökoulun laajennusta, 
Rauman seminaarin lisärakennusta, Suista­
man alakansakouluseminaarin lisäraken­
nusta ja Jyväskylän kasvatusopillisen kor­
keakoulun kirjastoa varten;
Poliisitalot:
Poliisitalojen piirustuksia on kertomus­
vuoden aikana laadittu Paraisten, Mynä­
mäen, Merikarvian ja Enson poliisivanki- 
lain sekä etsivän keskuspoliisin Viipurin 
osaston toimitalon muutostöiden piirus­
tukset ;
Postitalot:
Postitalojen piirustuksista mainittakoon 
Kokkolan ja Kuopion postitalojen sekä Sot­
kamon postitalon muutostöiden Ja Ivalon 
postitalon autovajan piirustukset;
Rajavartiostot:
Kuhmoniemen kasarmien ja Salmin raja­




koon Pohjois-Savon metsäkoulun ja Liek­
Virastotalot:
Laadituista virastotalopiirustuksista mai­
nittakoon luonnokset Hämeenlinnan läänin- 
maanmittauskonttorin rakennusta ja valtio­
neuvoston virastotaloa varten.
Näiden lisäksi on laadittu eläinlääkintä- 
laboratorion sisustuspiirustukset, Helsingin 
lentohallin sekä saman lentoaseman hallin­
torakennuksen ja valtioneuvoston kirjapai­
non luonnospiirustukset.
Arkistopiirustuksia on laadittu useista 
Turun kouluista.
Piirustuskonttorin määrärahasta on käy­
tetty palkkoihin Smk. 411,456: 50 ja ra­
kennusmäärärahoista 8,068 markkaa.
Valokopioihin on käytetty Smk. 40,672: 05 
ja piirustustarpeisiin Smk. 5,857: 05.
Kirjeenvaihto:
Kertomusvuonna on Yleisten rakennusten 
ylihallitukselle sittemmin rakennushallituk­
selle, saapunut 3,935 virkakirjettä sekä ano­
muksia 172. Eri virastoille lähetettyjen 
kirjeiden lukumäärä oli kertomusvuonna 
6,507. Maksumääräyksiä ja tilauksia oli 
kertomusvuonna 3,263.
san alueinetsänhoitajän asunnon piirustuk­
set sekä ehdotus Metsäopiston rakennuk­
seksi.
II. Huonerakennuspiirit.
Kuten edellä on jo mainittu o n . maa 
paikallisen rakennustoiminnan valvontaa 
ja hoitoa varten jaettu viiteen huonera- 
kennuspiiriin, nim. Helsingin, Tampereen, 
Viipurin, Kuopion ja Oulun piireihin, joi­
den alueet on määrätty valtioneuvoston 
5 p :nä marraskuuta 1936 antamalla pää­
töksellä. Entinen läänittäinen piirijako on 
tarkoitustaan vastaamattomana hylätty sekä 
saatu aikaan uusi laajentamalla piirien 
alueita ja sen mukaisesti vähentämällä 
niissä olevien rakennuselinten eli piirikont­
torien lukumäärää, jonka kautta sanottujen
elinten valvonta on tullut helpommaksi 
keskusviraston puolelta.. Piirikonttorien 
toiminta alkoi joulukuun 1 p:nä.
Helsingin 'piiri.
Alue.
Piirin hallintopaikkana on Helsingin 
kaupunki ja käsittää piiri: Uudenmaan 
läänin sekä Vehmaan, Mynämäen, Piikkiön, 
Halikon ja Maskun kihlakunnat Turun ja 
Porin lääniä, Ahvenanmaan maakunnan, 
Lahden kaupungin ja Riihimäen kauppalan 
sekä Hollolan, Nastolan, Asikkalan ja  Kär-
8kolan pitäjät Hollolan kihlakuntaa ynnä 
Lopen ja Hausjärven pitäjät Hauhon kih­
lakuntaa Hämeen lääniä kuin myös Heino­
lan kaupungin ja Heinolan pitäjän Heino­
lan kihlakuntaa Mikkelin lääniä. .
Viran- ja toimenhaltijat. .
Rakennushallinnosta annetun asetuksen 
täytäntöönpanoasetuksen mukaan siirtyi 
Uudenmaan läänin lääninrakennuskontto- 
rin esimiehenä toiminut ensimmäinen arkki­
tehti Uuno Armas Rankka ilman hake­
musta Helsingin piirin piiriarkkitehdin 
virkaan. Piirirakennusmestariksi nimitet­
tiin joulukuun 17 p :nä rakennusmestari 
Mauno Sakari Laitakari ja kassanhoita­
jaksi joulukuun 3 p :nä v. t. puhtaaksikir­
joittaja Selma Elviira Paasivirta.
Tampereen piiri.
Alue.
Piirin hallintopaikkana on Tampereen 
kaupunki ja käsittää piiri: Ulvilan, Ikaa­
listen, Tyrvään ja Loimaan kihlakunnat 
Turun ja  Porin lääniä, Hämeen läänin, 
lukuunottamatta Lahden kaupunkia, Riihi- 
mäen kauppalaa, Hollolan, Nastolan, Asik­
kalan ja Kärkölän pitäjiä Hollolan kihla­
kuntaa sekä Lopen ja Hausjärven pitäjiä 
Hauhon kihlakuntaa, kuin myös Vaasan 
läänin.
Viran- ja toimenhaltijat.
Piiriarkkitehdin virkaa ei kertomus­
vuonna ehditty vakinaisesti täyttää. V. t. 
piiriarkkitehdiksi määrättiin joulukuun 
10 p:nä, dipl. arkkitehti Harry 'Wilhelm 
Schreck. Piirirakennusmestariksi nimitet­
tiin joulukuun 17 p :nä rakennusmestari 
Anton Niilo Tuominen ja kassanhoitajaksi 




Piirin hallintopaikkana on Viipurin kau­
punki ja  käsittää piiri: Viipurin läänin.
Viran- ja toimenhaltijat.
Piiriarkkitehdin virkaa ei kertomus­
vuonna ehditty täyttää vakinaisesti. V. t. 
piiriarkkitehdiksi määrättiin joulukuun 
10 p:nä dipl. arkkitehti Ernst Adolf Nord­
ström. Piirirakennusmestariksi nimitettiin 
joulukuun 22 p:nä rakennusmestari Vilho 
Rautiainen ja kassanhoitajaksi joulukuun 
4 p:nä arkirit, ylioppilas Leila Fraser.
Kuopion piiri.
Alue.
Piirin hallintopaikkana on Kuopion kau­
punki ja käsittää piiri: Mikkelin läänin, 
lukuunottamatta Heinolan kaupunkia ja 
Heinolan pitäjää ‘ Heinolan kihlakuntaa, 
Kuopion läänin sekä Kajaanin kaupungin 
ja Kajaanin kihlakunnan Oulun lääniä, lu­
kuunottamatta Puolangan ja Säräisniemen 
pitäjiä.
Viran- ja toimenhaltijat.
Rakennushallinnosta annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen mu­
kaan siirtyi Mikkelin läänin lääninraken- 
nuskonttorin esimiehenä toiminut kolmas 
arkkitehti Kalle Kontio piirin piiriarkki­
tehdin virkaan. Piirirakennusmestariksi ni­
mitettiin 17 p:nä joulukuuta, rakennusmes­
tari Kustaa Fredrik Korhonen ja  kassan­
hoitajaksi 3 p:nä joulukuuta ylioppilas 
Tyyni Maria Tikkanen.
Piirikonttoria ei vielä kertomusvuonna 
ehditty siirtää Kuopion kaupunkiin, vaan 
jäi muutto seuraavaan vuoteen.
Oulun piiri.
Alue.
Piirin hallintopaikkana on Oulun kau­
punki ja käsittää piiri: Oulun läänin, lu­
kuunottamatta Kajaanin kaupunkia sekä 
Paltamon, Vuolijoen, Hyrynsalmen, Risti­
järven, Suomussalmen, Sotkamon ja Kuh- 
moniemen pitäjiä Kajaanin kihlakuntaa.
9Viran- ja toimenhaltijat.
Piiriarkkitehdin virkaa ei kertomus­
vuonna ehditty vakinaisesti täyttää. V. t. 
piiriarkkitehdiksi määrättiin 10 p :nä jou­
lukuuta dipl. arkkitehti Knut Gustaf
Strandberg. Piirirakennusmestariksi/ nimi­
tettiin joulukuun 17 p:nä rakennusmestari 
Kaarlo Kustaa Pesonen. Kassanhoitajan 
toimi jäi vielä kertomusvuonna täyttä­
mättä.
i
III. Valtion talojen isännöitsijän toiminta.
Helsingin kaupungissa olevien erinäisten 
valtion talojen hoitoa varten on kertomus­
vuonna ollut erityinen isännöitsijä, jona on 
ollut dipl. arkkitehti Martti Paalanen.
Isännöitsijän hoidossa ovat olleet seuraa- 
vat talot: Mariankatu 23, Fabianinkatu 25, 
Aleksanterinkatu 4— 10, Vuorimiehenkatu 
1, Etelä-Esplanaadinkatu 4, Uudenmaan­
katu 3— 5, Maurinkatu 8— 12, Rauhankatu 
4, Uudenmaankatu 38, Ratakatu 12, Poh- 
jois-Makasiininkatu 5, Kirkkokatu 3, Poh- 
jois-Esplanaadinkatu 3 sekä Ateneumin 
talo, joiden hoitomenot on suoritettu meno- 
säännön 12 Pl. V II: 6 A :n  kohdalta. Li­
säksi on isännöitsijän hoidossa ollut ulko­
asiainministeriön huoneisto ja valtioneuvos­
ton juhlahuoneisto talossa Fabianinkatu 25 
sekä pääministerin asunto talossa Etelä- 
Esplanaadinkatu 4, joiden hoitomenot on 
suoritettu menosäännön 12 Pl. V II: 7 koh­
dalta.
Joulukuun 1 p : stä on isännöitsijä siirty­
nyt lähinnä Helsingin piirin piiriarkkiteh­
din alaiseksi, oltuaan johtosäännön mukaan 
sitä ennen välittömästi yleisten rakennusten
ylihallituksen, ylijohtajan esimiehvyden ja. 
käskyvallan alaisena.
Isännöitsijän käytettävissä olevilla mää­
rärahoilla on kertomusvuonna voitu suorit­
taa välttämättömiä korjauksia virasto- ja 
asuinhuoneissa.
Vuokria on taloista kertomusvuonna ker-
tvnyt seuraavasti: 
Aleksanterinkatu 4— 10 Smk. . 6,600
AUiorimiebenkatu 1 . .. . - 1,100 —
E. Esplanaadink. 4 . . . . >} 243,720 —
Uudenmaankatu 3— 5 . . >> 76,600 —
Maurinkatu 8— 12 ........ 14,580 —
Uudenmaankatu 38 . . . . >J 57,605 —
Ratakatu 12 .................. 3,300 —
P. Makasiinink. 5 .......... >> , 44,950 —
Smk. 448,455 —
Lopuksi mainittakoon, että 12 Pl. V II: 6 
A :n  kohdalla oli menosäännössä, varattu 
1,060,800: —  josta käytettiin Smk. 
1,055,125:70 ja 12 Pl. V II: 7 kohdalla 
Smk. 87,000: —  josta käytettiin Smk. 
85,844: 25. ' ■
IV. Uudis- ja lisärakennukset sekä korjaustyöt.
1. Valtioneuvoston kanslian alaiset raken­
nukset.
Kertomusvuonna on valtioneuvoston 
kanslian alaisissa rakennuksissa korjaus­
töitä suoritettu Tasavallan Presidentin "lin­
nassa, Valtioneuvoston linnassa, Kultaran­
nassa ja Kesärannan'huvilassa. Suurimmat 
korjaukset suoritettiin valtioneuvoston 
linnassa, missä m. m. perusteellisesti kor­
jattiin 13 virkahuonetta.
4 8 S 3 --- 37 o
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Oikeusministeriön alaisissa rakennuksissa 
on vuoden aikana suoritettu tavanmukaisia 
vuosikorjauksia hovioikeuden ja hovi­
oikeuden presidentin taloissa Viipurin 
kaupungissa sekä Lappeen käräjä talossa.




nustyö, joka jo  edellisenä vuonna öli pantu 
alulle saatiin vuoden kuluessa loppuun suo­
ritetuksi.
Uuden poliisivankilan rakentamista var­
ten Paraisten Malmille myönsi sisäasiainmi­
nisteriö kesäkuun 30 p :nä  219,170 mark­
kaa sekä marraskuun 23 p :nä  37,000: — 
markkaa. Työt suoritettiin suurimmaksi 
osaksi laskutöinä. Ainoastaan lämpö- ja 
vesijohtotyöt oli annettu urakalla suoritet­
tavaksi.
Enson poliisivankilan rakentamista var­
ten oli sisäasiainministeriö myöntänyt
535,000 markkaa. Työt annettiin urakalla 
suoritettaviksi elokuun 27 p:nä, ja  aloitet­
tiin ne syyskuussa. Talon, joka rakenne­
taan tiilistä, pitää sopimuksen mukaan olla 
valmis 31 p :nä maaliskuuta 1937.
Lieksan rajavartiostokasarmien rakenta­
minen oli annettu jo  edellisenä vuonna ura­
kalla suoritettavaksi ja oli urakkatyö val­
mistunut samana vuonna, mutta vuoden 
kuluessa suoritettiin vielä eräitä ulkopuo­
lisia johtotöitä. Vuodelta 1935 oli töitä 
varten varattu Smk. 230,660: 35 ja  sisä­
asiainministeriö myönsi 22/10 1936 290,000 
markan suuruisen lisämäärärahan. Näistä 
määristä siirrettiin vuodelle 1937 Smk. 
124,757: 75.
Kuhmon rajavartiostonkasarmien uudis­
rakennustöihin ryhdyttiin kesällä. Työn 
suorittaminen annettiin urakalla rakennus­
mestari H. R. Tolppaselle 2,273,000 markan 
urakkasummasta. Sisäasiainministeriö oli
2. Oikeusministeriön alaiset rakennukset. tarkoitusta varten myöntänyt 3,700,000 
markkaa. Rakennustyöt jatkuivat vuoden 
vaihteessa.
Ilmajoen poliisivankilan rakentamista 
varten oli sisäasiainministeriö asettanut elo­
kuun 3 p:nä 1935 281,000 markkaa ja 
heinäkuun 21 p :nä 1936 vielä 50,000 mark­
kaa. Rakennusteknilliset työt, jotka suori­
tettiin laskutyönä, aloitettiin 2/5 1936 ja 
saatiin ne suoritetuiksi vuoden loppuun 
mennessä. Koneteknilliset työt oli annettu 
urakalla toiminimelle Tampereen Vesi- ja 
Lämpöjohto Oy:lie.
Tähän ryhmään kuuluvista töistä mai­
nittakoon vielä Sallan poliisivankilan muu­
tostyöt, jota varten sisäasiainministeriö oli 
myöntänyt 75,000 markkaa ja mikä työ teh­
tiin laskutyönä ja  Salmin poliisivankilan 
saunarakennus, jota varten sisäasiainminis­
teriö oli myöntänyt 11,000 markkaa.
Korjaustyöt.
Kertomusvuonna on toimitettu lukuisia 
korjaustöitä eri poliisivankiloissa ympäri 
maata. Näistä olivat suurimmat Riihimäen, 
Kannel järven, Varkauden ja Ollilan poliisi- 
vankilain korjaustyöt; Muissa poliisivanki­





maankadun 38 varrella olevassa talossa 
Helsingissä suoritettiin huomattavia muu­
tos- ja korjaustöitä johtuen nämä asevari­
kon huoneuston laajentamisesta. ' Näitä 
töitä varten oli myönnetty varoja 38,285 
markkaa.
Suomenlinnan poliisikoulussa korjattiin 
perusteellisesti oppilaiden asuinrakennus, 
jossa uusittiin kaikki ikkunat ja ovet, huo­
neet maalattiin ja lattiat päällystettiin 
panssarimassalla. Sauna kunnostettiin ja 
rakennettiin uusi vaja- ja aittarakennus 
.sekä halkosuoja..
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- Valtion talossa Karjaportinkadun var­
rella Viipurissa suoritettiin laajoja muutos­
töitä, jotka johtuivat siitä, että taloon joka 
ennen oli ollut asuintalo, oli päätetty sijoit­
taa etsivän, keskuspoliisin Viipurin osasto ja 
Viipurin piirin nimismiehen virkahuone 
tarpeellisine pidätettyjen köppeineen. Ra­
kennustyöt annettiin urakalla toiminimelle 
Rakennustyö Oy. 322,000 markan urakka- 
summasta, lämpö- ja vesijohtotyöt Imat­
ran vesi- ja lämpö OY:lie 97,850 markan 
urakkahinnasta ja sähkötyöt Suomen Säh­
kötarvike Oy:lie 28,700 markan urakkahin­
nasta. Koppiovet ja ikkunat valmisti Tu­
run keskusvankila. Kaikkiaan käytettiin 
työhön 529,980 markkaa 30 penniä ja. pi­
dettiin töiden lopputarkastus lokakuun 
10 p:nä 1936.
Yllämainittujen lisäksi suoritettiin vielä 
suuremmanpuoleisia korjaustöitä Viipurin, 
Kuopion ja Oulun läänien lääninhallituk­
sien taloissa ja ent. akatemiantalossa Tu­
run kaupungissa sekä Kittilän ja Sallan 
piirien nimismiesten virka-asunnoissa.
Sairaaloissa on huomattavimpia korjaus­
töitä vuoden kuluessa suoritettu Vaasan 
lääninsairaalassa, Jyväskylän yleisessä sai­
raalassa, Oulun lääninsairaalassa ja Musta­
saaren mielisairaalassa. Näiden lisäksi on 
eri sairaaloissa toimitettu pienempiä tar­
peen vaatimia korjauksia.
4. Valtiovarainministeriön alaiset raken­
nukset.
Koiviston tullikamarirakennus oli valmis­
tunut jo vuonna 1935, mutta suoritettiin 
rakennuksen tontilla vielä kertomusvuonna 
erinäisiä täydennystöitä. Rakennuksen vesi­
katto varustettiin kouruilla ja veden johto- 
putkilla ja talon tontille ajettiin ja levitet­
tiin ruokamultaa.
Vuosikorjauksista mainittakoon valtion 
rahapajassa Helsingin kaupungissa ja Tor­
nion tullikamarissa suoritetut tavanmukai­
set vuosikorjaukset.
U u d i s -  j a  l i s ä r a k e n n u k s e t .  
Koulut.
Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon 
muutos- ja korjaustyöt.
Rakennustyöt, joiden alkamista varten 
opetusministeriö oli myöntänyt Smk. 
1,600,000: —  käsittävät pääasiassa koulu­
rakennuksen keskiosan koroittamisen yh­
dellä kerroksella, erinäisiä muutostöitä ra­
kennuksen eri kerroksissa ja vanhojen vesi-, 
lämpö- ja viemärijohtojen uusiminen. Työt 
aloitettiin huhtikuussa 1936 ja jatkuivat ne 
vuoden vaihteessa. Rakennusteknilliset työt 
annettiin urakalla Oy. Helsingin rakenta- 
jat-nimiselle toiminimelle 2,330,000 markan 
urakkahinnasta. Vesi-, lämpö- ja viemäri- 
työt sa i■ suoritettavakseen Oy. Johto Ab.
561,000 markan urakkahinnasta ja sähkö- 
työt Oy. Elektro-Sähkö Ab. 95,250 markan 
urakkahinnasta.
Hämeenlinnan suomalaisen lyseon muu­
tos- ja lisärakennustyöt.
Työt aloitettiin maaliskuussa ja jatkui­
vat vielä vuoden vaihteessa ja tulee niiden 
kautta huomattavia muutoksia ja  paran­
nuksia koulun vanhaan osaan. Uusissa sii­
pirakennuksissa saa koulu huomattavasti 
lisätiloja. Uudet lämpö-, vesi- ja viemäri­
johdot asennetaan koko taloon. Rakennus­
työtä varten opetusministeriö oli kuluvana 
vuonna asettanut rakennushallituksen käy­
tettäväksi Smk. 1,400,000: — . Rakennus­
teknilliset työt annettiin urakalla suoritet­
taviksi Oy. Helsingin rakentajat-nimiselle 
toiminimelle 1,955,000 markan urakkahin­
nasta. Lämpö-, vesi- ja  viemäri johto työt 
suorittaa toiminimi Keskuslämpö Oy. 402,000 
markan urakkasummasta ja sähkötyöt Oy. 
Elektro-Sähkö Ab. 88,830 markan urakka- 
summasta.
Tampereen lyseon uutisrakennus.
Rakennus, joka oli annettu urakalla ra­
kennettavaksi Tampereen Sementtivalimo 
ja rakennus Ov: Ile, oli valmistunut ja vas-
5. Opetusministeriön alaiset rakennukset.
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. taanotettu jo  edellisenä .vuonna. Kulu­
neena vuonna rakennettiin rakennukseen 
vielä kaasusuoja, hankittiin uusia kalustoja, 
minkä lisäksi rakennuksessa suoritettiin 
: vielä erinäisiä koneteknillisiä töitä.
Kotkan tyttölyseon uutisrakennus.
Töiden aloittamista varten oli opetus­
ministeriö kuluvana vuonna asettanut ra­
kennushallituksen käytettäväksi 1,570,000 
markkaa. Työt, jotka annettiin Oy. Con- 
structor Ab. nimiselle toiminimelle 2,960,000 
markan urakkasummasta, aloitettiin maa­
liskuussa ja jatkuivat ne vielä vuoden vaih­
teessa. Vesi-, lämpö- ja  viemäri johto työt 
suorittaa Suomen Hissi- ja Lämpö Oy.
357.000 markan urakkasummasta ja sähkö- 
työt Oy. Helsingin Sähkö 66,300 markan 
urakkasummasta.
Käkisalmen yhteislyseossa suoritettiin 
ulkokaton maalaus, hankittiin kouluun ka­
lustoja sekä suoritettiin erinäisiä täydennys- 
töitä, jotka eivät kuuluneet urakoitsijalle.
Seminaarit.
Raahen seminaarin kasvihuoneen raken­
tamista varten oli opetusministeriö 19 p:nä, 
helmikuuta 1936 myöntänyt 245,000 mark­
kaa. Rakennustyö annettiin urakalla ra­
kennusmestari L. Viitaselle, Oulusta
210.000 markan urakkasummasta ja aloitet­
tiin se toukokuun 6 p:nä. Työn lopputar­
kastus suoritettiin joulukuun 8 p :nä 1936.
Viipurin maakunta-arkiston uutisraken- 
nusmäärärahasta oli vuodelta 1935 siir­
retty vuodelle 1936 Smk. 52,452: 45. Tällä 
summalla laitettiin opetusministeriön lu­
valla arkistohyllyjä talon IV  kerrokseen 
sekä kansliapuolelle erinäisiä, huonekaluja.
Korjaustyöt.
Suurimmista korjaustöistä mainittakoon 
seuraavaa:
Kansallismuseossa, Helsingissä, uusittiin 
yhden sivuosaston vesikatto kaikkiaan n. 
200 m2, 61 kpl. ikkunakehyksiä lakattiin;- 7
huonetta maalattiin, korkkimattoa uusittiin 
31 m2, ulkohalliin tehtiin lisäparveke ja  
museon entiset lämpökammiot , muutettiin 
näyttely- ja varastohuoneiksi.
Kouluhallituksen talon vuosikorjauksista 
mainittakoon uunien uusimiset, muutamien 
huoneiden maalaukset, ullakon ovien pellit­
täminen sekä ulkopuoliset rappauskorjauk- 
set. Ajan vaatimuksia vastaavalla tavalla, 
uusittiin ja järjestettiin uudelleen henkilö­
kunnan W. C.-osastot. Entisillä yleisesi- 
kuntarakennuksilla, Suomenlinnassa, kun­
nostettiin eräitä huoneita, tehtiin sähkö- 
johtokorjauksia sekä perusteellisesti uusit­
tiin vaja- ja ulkohuonerakennus.
Edellämainittujen lisäksi suoritettiin ku­
luvana vuonna korjaustöitä Porvoon tuo­
miokapitulin talossa, Turun maakunta-ar­
kistossa, Suomen valtion arkistossa, Sääty­
talossa ja Cygnaeuksen huvilassa Helsin­
gissä, Yliopiston metsäharjoitusasemalla 
Juupajoella sekä Viipurin tuomiokapitulin 
ja piispantalossa Viipurissa.
Kirkot.
Kirkkokorjauksia on suoritettu Isonky­
rön vanhassa kirkossa sekä Muonion, Kitti­
län ja Enontekiön kirkoissa.
Koulut.
Paitsi tavanmukaisia välttämättömiä vuo­
sikorjaustöitä, joita on toimitettu melkein 
kaikissa valtion oppikouluissa, on useissa 
koulurakennuksissa vuoden kuluessa suori­
tettu huomattavia muutos- ja korjaustöitä, 
mainittavimmat näistä olivat: Helsingin 
suomalaisen normaalilyseon, Helsingin ruot­
salaisen lyseon, Plelsingin suomalaisen tyt- 
tölukion ja Viipurin ruotsalaisen tyttökou­
lun muutos- ja korjaustyöt.
Helsingin suomalaisessa normaalilyseossa 
korjattiin vesikatto ja syöksytorvet. Toi­
sen ja kolmannen kerroksen aulain lattiat 
maalattiin samoinkuin myös 4 luokkahuo­
netta ja kaksi asuinhuonetta. Voimistelu­
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saliin asetettiin sähkötuulettaja, opettajain 
mukavuuslaitos kunnostettiin.
Helsingin ruotsalaisessa lyseossa suoritet­
tiin tavanmukaisten vuosikorjaustöiden li­
säksi vahtimestarin huoneiden muuttaminen 
ja kunnostaminen luokkahuoneiksi kellari­
kerroksessa, jolloin niihin johdettiin kes­
kuslämmitys ja uunit purettiin. Lisäksi 
suoritettiin uuni- ja savupiippukorjauksia 
puurakennuksessa.
Suurimpiin korjaustöihin kuului Helsin­
gin suomalaisen tvttölukion korjaukset. Kun 
koulun syksyllä oli muutettava taloon Kirk­
kokatu 6, oli siinä sitä ennen suoritettava 
erinäisiä, muutostöitä. Niinpä kellariker­
roksessa yhdistettiin molemmat WC-osaston. 
I kerroksessa tehtiin kerhohuoneeseen uusi 
lattia ja porras porttikäytävästä, minkä li­
säksi siihen järjestettiin ruokahissi. Suih­
kuhuoneessa tehtiin parannuksia. Puku­
huoneisiin järjestettiin pukeutumiskaappeja 
.sekä penkkejä. Voimistelusalin voimistelu- 
telineet korjattiin.. Seinätauluja ja ilman- 
vaihtokaappeja tehtiin joka luokkaan. Maa­
laustöistä mainittakoon kanslian, opettajain 
Luoneen, kerhohuoneen ja pukeutumishuo- 
neiden maalaukset.
Viipurin ruotsalaisessa tyttökoulussa suo­
ritettiin koulun alakerrassa erinäisiä muu­
tos- ja korjaustöitä.
Seminaarit.
Seminaareissa toimitetuista korjauksista 
-olivat huomattavimmat Rauman suomalai­
sen seminaarin, Sortavalan suomalaisen se­
minaarin, Jyväskylän suomalaisen seminaa­
rin, Raahen suomalaisen seminaarin ja 
Tammisaaren ruotsalaisen seminaarin kor­
jaustyöt.
Muinaismuistot.
Tähän ryhmään kuuluvista töistä mainit­
takoon Turun, Kastelholman, Käkisalmen 
linnojen ja  Kvminlinnan vallien korjaukset.
Valtion eläinlääkintälaboratorion uudis­
rakennustyö aloitettiin keväällä ja jatkui­
vat ne vuodelle 1937. Rakennustyö annet­
tiin urakalla Helsingin keskusvankilalle
3,220,000 markan urakkasummasta. Urak- 
kaerät suorittaa ministeriö suoraan ura­
koitsijalle. Hallinnollisia ja arvaamattomia 
menoja, varten asetti maatalousministeriö 
20/5 1936 yleisten rakennusten ylihallituk­
sen käytettäväksi 90,000 markan suuruisen 
määrärahan, joka käytettiin loppuun.
Kuopion läänin lääninmaanmittauskont- 
torin talon vanhaan osaan asennettiin vuo­
den aikana lämpöjohdot ja suoritettiin ta­




teriön alaisissa rakennuksissa suoritettiin 
Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa Helsin­
gissä, Iltnalan leija-asemalla Pasilassa ja 
Saaren kartanossa Mäntsälässä.
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen huoneis­
tossa, tehtiin muutos- ja korjaustöitä, joi­
den kautta saatiin rakennuksen läpi kul­
keva käytävä ja erilliset virkahuoneet. Ra­
kennuksen 12 huonetta varustettiin keskus­
lämmityksellä ja oli sitä varten pannu- 
huone koksihuoneineen rakennettava kella­
riin. ^Näiden töiden lisäksi suoritettiin 
sekä uiko- että sisäpuolisia maalaustöitä.
Ilmalan leija-asemalle Pasilassa, valmis­
tettiin keskuslämmityslaitteet, joita varten 
rakennettiin pannu- ja koksihuone. Näiden 
töiden lisäksi suoritettiin sekä uiko- että 
sisäpuolisia maalauksia sekä korjattiin pe­
rusteellisesti radistin huone.
Saaren kartanossa, Mäntsälässä, suoritet­
tiin päärakennuksen suojelemisen kannalta 
katsoen välttämättömiä korjauksia kuten 
vesikaton, ikkunain, ovien, parvekkeiden 
korjauksia sekä seinien ja välikaton vah­
vistamisia. ynnä paikkausmaalauksia,.




den lisäksi on pienempiä korjaustöitä suo­
ritettu eri läänien lääninmaanmittauskont- 
toreissa sekä metsäkouluissa.
7. Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Uudis- ja lisärakennukset.
Imatran valtionhotellissa tehtiin vuoden 
kuluessa perusteellisia korjauksia ja muu­
tostöitä. Siten päärakennukseen saatiin si­
joitetuksi uusi seurusteluhuone yhdistä­
mällä juhlasalin päässä olleita välikköjä. 
Juhlasali, lukuhuone, ruokailukuistit, eteis­
halli, käytävät ja tarjoilupuoli sisustettiin 
uudelleen ja  niihin hankittiin uudet valais- 
tuskalusteet. Kalleriin rakennettiin 2 frigi- 
dairehuonetta sekä sauna pukuhuoneineen 
ja pesutupa. Talousrakennuksista katettiin 
ulkopuolelta laudoilla kaikki asuttavat ra­
kennukset ja  maalattiin. Sisältä verhottiin 
seinät ensotapetilla sekä maalattiin. Mat­
kustaja- ja seurusteluhuoneisiin hankittiin 
uusia kalustoja, mattoja ja  verhoja.
Kolin matkailuinaj alle rakennettiin säh­
kölaitos ja asennettiin valaistus- ja vesi­
johdot.-
.Korjaustyöt.
Suurimmat kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön alaisten talojen korjaukset 
on vuoden kuluessa suoritettu Helsingin 
kaupungissa olevissa valtion taloissa. Näistä 
mainittakoon seuraavaa:
Talossa Kirkkokatu 3, Helsingissä, oli 
siellä sattuneen tulipalon vuoksi tehtävä 
perusteellisia korjauksia. Niinpä talossa 
laitettiin 1,000 m2 uutta vesikattoa ja 
500 m2 uutta betonista palopermantoa. Ul­
lakolle sen jakamiseksi eri osiin tehtiin 
kaksi tulenkestävää väliseinää. Kahden 
kerroksen kaikki huoneet oli täydellisesti 
kunnostettava. Kaikkiaan 46 huonetta maa­
lattiin kokonaan uudelleen. Uutta korkki- 
mattoa asetettiin 550 m2. Talossa F abia-
ninkatu 25 suoritettiin niinikään laajoja 
muutos- ja perusteellisia korjaustöitä piha­
rakennuksissa johtuen nämä työt virasto- 
siirroista. Jo edellisenä vuonna oli työt 
aloitettu kahden alemman kerroksen muut­
tamiseksi ja kunnostamiseksi merivartiolai- 
toksen tarvetta varten. Näitä töitä jatket­
tiin, niinpä uusittiin 5 uunia, laitettiin 
3 uutta mukavuuslaitosta ja asetettiin 
84 m2 uutta korkkimattoa. Sähkötöinä ase­
tettiin 67 uutta valopistettä voima- ja valo- 
johtoineen ja 29 huonetta maalattiin täy­
dellisesti. Talon III kerros kunnostettiin 
uudelleen sotilastopografeja varten.
Talossa Aleksanterinkatu 4— 10 tehtiin 
uutta vesikattoa 300 m2, uunit korjattiin 
ja suoritettiin yleisiä vesikatto-, syöksy- 
torvi- sekä ikkuna- ja  ovikorjauksia. Lää­
ninhallituksen huoneistossa kunnostettiin 
14 virkahuonetta, päällystettiin 60 m2 lat­
tiaa massalla sekä tehtiin muita pienimpiä 
korjauksia.
Talossa Esplanaadinkatu 4 tehtiin 250 m2 
uutta vesikattoa piharakennukseen sekä si- 
sämaalaustöitä työväen suojelunäyttelyn 
huoneistossa sekä neljässä muussa huo­
neessa.
Talossa Vuorimiehenkatu 1 suoritettiin 
vesikatto-, uuni- ja rappauskorjauksia, sa­
vupiippuja ja uuneja uusittiin sekä kun­
nostettiin neljä huonetta. Erääseen asun­
toon asetettiin Frigidairejäähdytyskaappi.
Talossa Uudenmaankatu 3— 5 toimitettiin 
yleisiä uunien, vesikattojen, ikkunain ja 
ovien korjauksia, 14 virastohuonetta maa­
lattiin täydelleen ja uuneja uusittiin.
Ateneumin talossa suoritettiin katto- ja 
ikkunakorjauksia, lattiain maalauksia sekä 
Keskuskadun puoleisen porraskäytävän 
katto- ja seinämaalaus. Keskuslämmitys- 
piippu korjattiin perusteellisesti.
Yllämainittujen töiden lisäksi suoritettiin 
vielä Helsingin kaupungissa pienemmän- 
puoleisia korjauksia valtion taloissa Snell­
maninkatu 4— 6, Mariankatu 23, Maurin­
katu 8— 12, Pohjois-Makasiininkatu 9, Ra­
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takatu 12, Rauhankatu 4 sekä Helsingin 
radioasemalla.
Muista suuremmista korjauksista mainit­
takoon valtion taloissa Karjalankatu 4 ja 
Karjalankatu 13, Viipurissa, toimitetut 
työt. Kummassakin talossa suoritettiin 
muiden tavanmukaisten korjausten lisäksi 
julkisivujen maalaus ja korjaaminen sekä 
vesi- ja viemäritöitä.
Edellämainittujen töiden lisäksi on ta­
vanmukaisia vuosikorjauksia toimitettu 
useimmissa postitaloissa eri puolilla maata 
sekä eräissä Oulun läänin .majataloissa. 
Viimeksimainituista mainittakoon Pitkäjär­
ven majatalon lisärakennus- ja korjaustyöt, 
jota varten kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö oli myöntänyt varoja kaik­
kiaan 64,018 markkaa 25 penniä. Maja­
talon ruokailuhuoneen rakensi urakalla ra­
kentaja O. Laine Oulun piirikonttorin pai­
kalle hankkimista hirsistä. Majatalon hoi­
tajalta ostettiin valtiolle hänen rakenta­
mansa kaivo ja lämmin autovaja.
8. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.
Uudisrakennukset.
Viipurin teollisuuskoulun rakennuksessa, 
joka oli valmistunut jo vuonna 1935 suori­
tettiin kuluneena vuonna vielä, erinäisiä 
täydennystöitä.
Korjaustyöt.
Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä,, 
maalattiin ravintolahuoneisto kokonaan 
sekä 12 eri huoneen lattiat. Osa pääraken­
nuksen katosta tehtiin uudelleen. Päära­
kennuksen kellarikerrokseen sisustettiin 
vuoriteknillinen laboratorio eri osastoineen.
Yleisiä kunnostamis- ja korjaustöitä on 
vuoden kuluessa suoritettu vielä Tampe­
reen teknillisessä opistossa, Helsingin, Tu­
run, Viipurin, Kuopion ja Vaasan teolli- 
suuskouluissa sekä talossa N : o 29 Bulevar- 
dinkadun varrella Helsingin kaupungissa.
Posti- ja lennätinhallituksen lukuun on 
vuoden kuluessa suoritettu seuraavat uutis- 
rakennustyöt:
Tampereen posti- ja lennätintalon muu­
tostyöt.
Etelä-Suomen kaukopuhelin OY:n jou­
duttua valtiolle, siirrettiin yhtiön Tampe­
reen keskus valtion puhelimen keskuksen 
yhteyteen. Tästä johtuvia rakennusmuutos- 
töitä, varten myönsi posti- ja lennätinhalli- 
tus yleisten rakennusten ylihallitukselle 
3/10 1935 410,000 markan suuruisen
määrärahan. Tampereen Sementtivalimo ja 
rakennus OY. suoritti urakalla työt, joi­
den oli määrä valmistua 31/5 1936. Posti- 
hallituksen . lennätinosaston suorittamien 
keskuksen asennustöiden takia eivät raken­
nustyöt voineet vuoden kuluessa valmistua 
vaan siirtyivät vuodelle 1937.
Kuopion posti- ja lennätintalo.
Kesäkuun 26 p:nä allekirjoitettiin urak­
kasopimus O. Y. Helsingin Rakentajain 
kanssa. Alkuperäinen urakkasumma oli
3,270,000 markkaa mutta pommisuojan ra­
kentamista varten tehtiin 165,000 markkaan 
päättyvä lisäsopimus. Posti- ja lennätin- 
hallitus oli 7/3 1936 asettanut yleisten ra­
kennusten ylihallituksen käytettäväksi tar­
koitukseen 2,200,000 markkaa. Vuoden 
vaihteessa jatkui työ.
Sotkamon postitalo.
Posti- ja lennätinhallitus oli 6/2 1936 
asettanut ylihallituksen käytettäväksi Sot­
kamon postin tarpeeksi ostetun talon muu­
tostöitä varten 121,698: 60 markkaa. Ra­
kennustyöt suoritettiin ylihallituksen las­
kuun rakentaja J. V. Mäkelän johdolla ja 
valmistuivat vuoden lopussa. Koko määrä­
raha käytettiin.
Valtion talo Kilpisenkatu N :o 8 Jyväs­
kylässä.
Uusien autovajojen rakentamista varten 
postilaitosta varten mainitussa, kiinteimis-
9. Posti- ja lennätinh.allituksen alaiset
rakennukset.
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tössä myönsi posti- ja. lennätinhaUitus 
27/1 -36 34.0,000 markan suuruisen määrä­
rahan ylihallitukselle. 21/7 1936 teki yli­
hallitus urakkasopimuksen rakennusmestari 
J. E. Niemisen kanssa vajojen rakenta­
misesta. Urakkäsumma oli 316,800 mark­
kaa,. Loppukatselmus suoritettiin 29/10 
1936. Määräraha, käytettiin loppuun.
Ivalon posti- ja lennätintalon autovaja.
Posti- ja  lennätinhaUitus myönsi ylihal­
litukselle 17/9 1936 yhteensä, 100,000 mar­
kan suuruisen määrärahan uuden autova- 
jan rakentamiseksi Ivaloon. Rakentajat 
•J. V. Mäkelä ja, V. Lehtimäki ottivat talon 
rakentaakseen urakalla 81,830 markan hin­
nasta. Rakennus oli vuoden päättyessä, 
pääasiassa, valmis, ainoastaan eräät ulko­
puoliset työt siirrettiin talvipakkasten takia 
kesään 1937.
Yllä,olevien töiden lisäksi on posti- ja. 
lennätinhallituksen lukuun toimitettu kor­
jauksia ja, muutostöitä talossa, Pohjois-Ma- 
kasiininkatu 9, Helsingin kaupungissa,, Tu­
run lennätinkonttorissa, talossa, Karjalan­
katu 4 Viipurissa, Joroisten postitalossa., 
posti- ja. lennätinkonttorissa Kristiinan 
kaupungissa, sekä, Viipurin postitalossa,.
Katukorjauksiin on käytetty Uudenmaan 
läänissä, 278,736 markkaa 20 penniä,, Turun 
ja  Porin läänissä. 173,872 markkaa, Hämeen 
läänissä 17,065 markkaa, Viipurin läänissä 
19,100 markkaa, Mikkelin läänissä, 7,500 
markkaa, Kuopion läänissä 20,526 markkaa, 
Vaasan läänissä 52,817 markkaav90 penniä, 
ja  Oulun läänissä, 82,154 markkaa.
Helsingissä, rakennushallituksessa elo­




















Valtioneuvoston kanslian toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Tasavallan Presidentin linna...................................................... 11,284 15 134,000 81,204: 65
Valtioneuvoston linna . ............................................................ 5,849 30 109.700 — 108,587: —
Valtioneuvoston jnlkaisuvarasto .............................................. — — — --1 ---• ---
Kultarannan hu vilatila............................................................... — — 100,000 __ 100,000: —
Kesärannan huvila...................................................................... — — 20,000 __ 16,805: 30
Yhteensä 17,138 45 363,700 — 306,596: 95
Oikeusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Hovioikeudentalo Viipurissa....................................................... 9,083 50 36,000 . 43,421:40
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa............................... 7.322 45 12,500 — 11.771: 05
Lappeen käräjätalo . ................................................................ — — 9,500 — 9,490: 05
Yhteensä 16,405 95 58,000 — 64,682: 50
Sisäasiainministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Uudenmaan lääni.
Malmin poliisivankila....................................................... 1,025 1,025: —
Kauklahden » ...................................................... 7.500 — 1,477 — 8,902: 70
Karjaan » ....................................................... — — 17.467 50 . 17,437:90
Nurmijärven » ....................................................... — — — — ---; ---
Karkkilan » ....................................................... __ __ 16,000 — 15,745: —
Hvvinkään » ....................................................... __ __ 5,680 _ 5,680: —
Korian » ....................................................... __ __ 1,397 __ 1,397: —
Lohjan » ....................................................... __ __ 969 — 959: 75
Poliisiasevarikon huoneisto Uudenmaank. 38 ........................ __ 38.285 _• 38,266: 60
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa ...................................... __ __ 153,056 45 152,195: 70
Yhteensä 8,525 — 234,331 95 241,609: 65
Turun ja Porin lääni.
Ent. Akatemiatalo Turussa........................................................ ' 9,080 45 24,292 55 33,079: —
Mvnämäen poliisivankila.......................................................... 10.700 — 500 — 500: —
Merikarvian » — __ 7.300 — 7,300: —
Huittisten » ....................................................... __ __ 500 __ 500: —
Kankaanpään » ....................................................... 500 — — — 500: —
Lavian » ....................................................... _ _ 500 _ 468: —
Ruosniemen » ....................................................... __ __ 499 80 499: 80
Tulkkikin » ....................................................... __ _* 495 __ 495: —
Vähä-Rauman » ....................................................... _: _ 500 _ 500: —
Lauttakvlän » ....................................................... 1,850 __ __ 1,850: —
Paraisten » - ....................................................... __ __ __ _* __
Yhteensä 22,130 45 34,587 35 45,691:80
Ahvenanmaan maakunta .
Maaherran virkatalo Maarianhaminassa....................................
Yhteensä — — — — —: —
Hämeen lääni.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa................................... _ _ 3,500 3,500: —
Maaherran virkatalo » ..................................... 97 50 __ 97: 50
Riihimäen poliisivartiokonttori ................................... : ........ 91,948 50 __ __ 86,948: 50
Forssan » .............................................. __ __ __ __• __
Valkeakosken » .............................................. __ __ 3,373 __ 3,373: —
Turengin » .............................................. _ 7,600
4,500
_ 7,600:— . 
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Asikkalan poliisivartiokonttori .............................................. 600 600
Mäntän poliisitalo...................................................................... : — : — — —
Yhteensä 92, «46: — 19,573 — 106,619 —
Viipurin lääni.
Lääninhallituksen talo Viipurissa............................................ 265 38,809 75 38,748 35
Maaherran virkatalo » ............................................ 4,973 45 16,866 85 19,647 45
Etsivän keskuspoliisin virkatalo Viipurissa ............................ — —■ 550.124 60 529,980 30
» » » Terijoella............................. — — 16,302 80 10,285 20
Perkjärven poliisivartiokonttori.............................................. — — 3,699 25 — —
Kannelj ärven » .............................................. — — 42,063 — 42,063 —
Makslahden » .............................................. — — -3,760 — 3,760 —
Hiitolan » ................................. ............ — — 4,641 — 4,641 —
Kiviniemen » ......... ............................... . • ■ • — — — — — -- -
Enson poliisivankila.................................................... — — — — —
Kellomäen poliisivartiokonttori........... .................................. - — 1,580 — 1,580 —
Kuokkalan » .............................................. — —■ 260 — 260 —
Ollilan » .............................................. — — 32,074 — 32,074 —
Inon » .............................................. —- — 5,540 — 4,920 -
Elisenvaaran » .............................................. — — — — — —
Suojärven » .............................................. — — 3,730 — 3,608 —
Helilän » ............................................ - — — 3,915 — 3,915 —
Puikkolan » .............................................. — — 6,209 30 6,209 30
Säkkijärveii » . . . . : ..................................... — — 200 — 200 —
Salmin » .............................................. • --- — 13,160 — 11,160 —
Rajajoen » .............................................. — — 1,943 20 1,943 20
Lappeen nimismiespiirin ent. poliisivankila.............................. — — — — — —
Kvnilnlinnan pakolaishuoltola .................................................. 2,206 10 25,279 05 27,485 15
Yhteensä 7,444 55 770,157 80 742,479 95
, : Mikkelin lääni.
Lääninhallituksen talo Mikkelissä............................................ . 5,800 5,800
Maaherran virka, asunto » ............................................ v
Savonlinnan poliisivankila ..................................................' . . . _ _
— — — —
Puumalan »- ....................................................... — — 800 — 800 —
Pieksämäen » ....................................................... — — 5,000 — 5,000 —
Varkauden poliisitalo................................. ............................... — — 6,000 — . 6,000 _
Yhteensä — — 17,600 — 17,600 —
Kuopion lääni.
Lääninhallituksen talo Kuopiossa....... •..................................... 7,763 90 22,910 80 18,718 15
Maaherran virka-asunto » ............................................ 513 — 4,053 60 4,112 60
Ilomantsin nimismiehen virka-asunto ..................................... — — — — — —
Pielisjärven » » ..................................... • --- — — — — —
Lieksan poliisivankila........................................................... — — — — — —
Varkauden » ........................................................... 39,550 — — -- 39,550 —
Lieksan rajavartiosiokasarmit.................................................. — —
26,964
— — —
Yhteensä 47,826 90 40 62,380 75
Vaasan lääni.
Virastojen talo Vaasassa.....................................................'... — — 42,490 — 42,490 —
Maaherran virka-asunto Vaasassa .......................................... — — 13,900 — 13,900 —
Mustasaaren poliisivankila ....................................................... — ■--- 1,200 — 1,200 ■--
Hakalahden » ....................................................... ■--- — 4,974 — 4,974 —
Kauhavan » ....................................................... — — 11,000 — 11,000 —
Ilmajoen •» ........... ............................................ — — — — — —
Lapuan » ....................................................... — — 9,995 8,695 —




























5,020: — 32,193:’ 40
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2,544 45 —: — — — — — —: —
__ __ __; :_ — — —: — — — —: —
— — —: — — — —: — — — —: —
_ __•__ _ __ -- ; ---
2>44 45 —; — - - — —• — — — ---; ---
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_•__ - - —: — — — 453: 60
2,343 30 —: — — — —: — — — —: —
2,945 90 ---; — — ---; — . — — —: —
6,987 75 —: — — — —: — — : —
1,000 — —• — — — —: — — — —: —
__ __ 230,660: 35 — — 230,589: 25 '-- — —: —
15,276 35 230,660: 35 "— — 230,589: 25 — — 12,409: 50
12,500 _ _ _:• ---
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— — —: — — ---; -_• •__
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Suolahden poliisivankila........................................................... 6,475 6,475
Äänekosken » .......................... ............................. — — 13,600 — 13.600 —
Uudcnkaalepvvn harjoituskeskus ............................. — — — — ---- —
Yhteensä — — 148,634 — 134,134 —
Oulun lääni.
Lääninhallituksen talo Oulussa............................................ .. 25,843 50 28,946 40 28.730 30
Maaherran virka-asunto » ................................................ — — 11,300 __ 1,300 __
Kittilän kruununvoudin virka-asunto ..................................... X --- — 20,653 50 13,484 35
» nimismiehen » ........... ....................... — — 23,134 — 23,079 15
Kemin-Lapin piirinimismiehen virka-asunto............................ — — — — — —
Utsjoen piirin nimismiehen » ........................... 423 — — — 40 —
Sallan piirin nimismiehen » ......................< .. — — 77,000 — 76,970 35
Lapin tuomarin virka-asunto .................................................. — _ — __ __ —
Muhoksen poliisivankila............................................................ — — 4,320 — 4,319 75
Kemijärven » ......................................................... — — — — — —
Rovaniemen » ......................................................... — — 900 __ 900 —
Sallan » ..............................: ............ ............ — __ __ __ __ __
Markkulan reservikasarmit....................................................... — __ 43,600 __ 37,156 10
Yhteensä 26,266 50 209,853 90 185,980 __
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa 204,239 40 1,461,702 40 1,536,495 15
Sairaalat.
Mikkelin lääni.
Savonlinnan yleinen sairaala.................................................... 2,372 __ 16,209: 40 16,344: 40
Yhteensä 2,372 — 16,209: 40 16,344:40
Vaasan lääni.
Vaasan lääninsairaala.................................................................. . 37,946:85 93,308 05 79,344: 90
Alahärmän tuberkuloosiparantola.............................................. — — 22,700 — 22,700: —
Jyväskylän yleinen sairaala....................................................... 622: 05 45,362 — 45,984:05
Yhteensä 38,568: 90 161,370 05 148.028:95
Oulun lääni.
Oulun lääninsairaala ................................................................. 31,903 05 46,561 25 51,803 05
Tornion yleinen sairaala.................................................. 2,000 _ - 4,700 _ - 6,700 ._
Rovaniemen » .............................................. : . _ _ 200 _ 200 ;—
Sodankylän » » ........................ ..................... — — 2,700 — 2,700 —
Pellon sairaala............................................................................ __ __ 4,146 95 __ —
Kittilän yleinen sairaala.............................................. 1,132 50 3,244 25 1,132 50
Ivalon » i) .............................................. 12,101 35 4,730 — 16,820 30
Inarin » » .............................................. —: __ 7,500 — 7,500 —
Pudasjärven » » .............................................. 2,522 80 — —t. 2,522 80
Salmijärven sairasmaja . ........................................................... — — 5,900 — 5,737 30
Utsjoen i) — _ 6,000 — ' __ —
Hyrynsalmen aluelääkärin asunto.............................................. ' -- __ 9,000 __ 8,998 95
Yhteensä 49,659 70 94,682 45 104,114 90
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 90,600 60 272,261 90 268,488 25
Mielisairaalat. „
Mustasaaren sairaala ................................................................. _ __ 166,675 _ 162,225: 25
Yhteensä — — 166,675 — 162,225:25
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön toiminta-alan kuuluvissa ra-
kennuksissa ............................................................................ 294,840 — 1,900,639: 30 1,967,208: 65
23
Siirrettyjä Uutis- ja lisärakennus Siirrettyjä varojavuonna 1936 vuoteen 1937
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1 1 05,157 75 668,467 75 849,420 1,202,263 »5 315,279 50 128,210 65
2,475 • 2,209 40
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5,300 _, 51,910
9,000 — 80,778 90 — — 80,726 70 — — —
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4,801 14,156 95
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Yhteensä : — ! 20,000 : — 14,845: —
Viipurin lääni.
Koiviston tullikamari................................................................. ! 23,500
Yhteensä : — 23,500 — — —
Oulun lääni.
Tornion tullikamari .............................................. ....................
1
2.928: 45 2,928: 45
Tornionjoki laakson rajaviskaaliasunto ja kolme tullivartija- 
asuntoa...................................................................................... l
Yhteensä — — ' 2,928:45 2,928: 45
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
‘ rakennuksissa ........................................................................
1 -
—: — 46,428: 45 17,773: 45
j Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset. ,
Porvoon tuomiokapitulin talo .................................................. _ _ 10,500 10,497 70!
Turun tuomiokirkko ................................................................. __ __ 2,500 — 1.560 — ;
Turun tuomiokapitulin ja piispantalo ..................................... — — - - — — —
Turun maakunta-arkisto........................................................... — — 8,085 35 6,979 50
Kansallismuseo Helsingissä .....................................■............... 2,874 70 68,085 55 69,806 85
Suonien valtionarkisto ............................................................. 1,433 80 18,66*4 45 12,151 55
Cygnaeuksen huvila Helsingissä .............................................. — — 13,850 — 13,833 20
Säätytalo ............. .............................................................. . 355 70 16,706 80 15,119 85
.Kouluhallituksen talo Ratakatu N:o 2 Helsingissä................. • 591 60 61,083 90 61,668 75
Suomenlinnan ent. vleisesikuntarakennus v .m ........................ __ __ 73,300 __ 72,059 20
Yliopiston metsäharjoitusasema, Juupajoella............................. — — 10,000 — 10,000 —
Viipurin tuomiokapitulin ja piispantalo ................................. 7,843 — 28,421 65 31,001 70
Viipurin maakunta-arkisto ....................................................... — _ 2,100 — — —
Isonkyrön vanha kirkko........................................................... _ __ 36,000 __. 36,000 __
Kuusamon kirkko...................................................................... _ _ _ __ _ __
Muonion » ...................................................................... _ _ 64,940 _ 59,443 __
Kittilän » ...................................................................... __ __ 15,060 __ 15.060 —
Enontekiön » ...................................................................... __ __ 20,000 __ 20,000 —
Petsamon kreikkalais-katolinen kirkko ................................... __ _ 10,500 __ __ —
Yhteensä 13,098 80 459.797 70 435,181 3«
Koulut.
Uudenmaan lääni.
Helsingin suomalainen normaalilyseo..................................... 19.420 30 68,604: 15 86,057 55
•» ruotsalainen i> • ................................... 48 •_ 79,428: 05 33.724: 90
» suomalainen Ivseo .................................................... 1,168 _ 59,341- 30 58.548: 75
i> ruotsalainen » .. .i.............................................. , 1,323 65 223.259: 45 154,813: 55
a suomalainen koelyseo .............................................. — — .5.000- — 4.908:10
» » tyttönormaalilyseo ............................. — — 43,707: 60 41,960 00
» ruotsalainen tyttölyseo............................................ ' 1.003 80 43.754: 60 44,545 50
» suomalainen tyttölukio................................. .......... — 133,332: 70 129.582: 45
» suomalainen tyttökoulu .......................................... 3,604 90 27,923: 50 31,480: 60
» toinen » .......................................... 8,631 65 28,547: 05 33.499: 25
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Helsingin ruotsalainen tyttökoulu .................... : ...................
-
6,741: 60 6,471: —
Hangon ' » yhteislyseo .......................................... 744 — 14,700: 80 15,441:90
» suomalainen keskikoulu .......................................... 8,680 70 19,750: — 25,385: 20
Porvoon ruotsalainen lyseo ...................................................... — — 48,066: — 48,055: 55
» suomalainen yhteislyseo ............................................ — — 31,616: — 31,388: 90
Loviisan ruotsalainen keskikoulu ............................................ — -- - 56.569: — 55,552: 90
Helsingin sokeainkoulu ............................................................. 80 75 53,117: 05 52,788: 60
Talo N:o 2 Kallion II linjan varrella....................................... — — 4,000: — 3,172: —
Porvoon kuuromykkäinkoulu . ............................................... — — 39,484: — 39,483: 05
Elias Lönnrotin emannyvskoulu.............................................. — — 7,768: 35 7,767: 05
Yhteensä
Turun ja Porin lääni..
49,597 90 1,016,548: 55 928,974:90
Turun suomalainen lvseo ......................................................... 408 80 21,227: 65 21,636: 45
» toinen suomalainen lvseo...................... ....................... — .-- - 15,338:20 14,856: —
» . ruotsalainen lyseo ......................................................... 3,048 60 19:874: 45 22,923: 05
» suomalainen klassillinen lvseo- , t ................................... 450 — 32,248: 25 32,218: 25
» ruotsalainen » » ...................................... — 55,319: 50 54,380: 50
» suomalainen tyttölyseo................................................. __ — 34,386: — 19,286: —
i> » tvttökoulu............................................... __ .-- 24,456: 75 24,456: 75
» ruotsalainen » ................................................ 1,100 — 77,691: 75 78,791: 75
Porin suomalainen lvseo............. : ............................................ __ 27,867: — 27,453: —
» » tyttölyseo .................................................. __ __ 15,962: 75 15,962: 75
Rauman » vhteislvseo.................................................. __ __ 59,920: 40 9,130: 40
Uudenkaupungin suomalainen vhteislvseo ............................. __ _ _ 17,810: —r 17,310: —
Turun kuuromvkkäinkoulu....................................................... 944 _ 57,108: 80 56,871: 95
Yhteensä
■Hämeen lääni.
5,951 40 459,211: 50 395,276: 85
Hämeenlinnan suomalainen lyseo.......................................... 3,443: 35 3,443: 35
Tampereen » » ............................................ __ _ 26,527: 40 20,126:10
» » klassillinen lvseo ........................ 1,131 35 —: --- 1,131: 35
» » tvttölyseo ................................... _ . 6,500: — ' 6.500: —
» » tyttökoulu................................... _ _ 9,694: 90 7,512: 65
» » yhteislyseo................................... 12,921 20 51,123: 90 64,045:10
Lahden » lyseo............................................ __ __ 19,014: 60 19,014: 60
Riihimäen » jditeislvseo................................... __ __ 7,000: — 7,000: —
Yhteensä 14,052 55 123,304:15 128,773:15
Viipurin lääni.
Viipurin suomalainen lvseo ..................................................... __ ._ 57,828: 30 57,003: 30
» ruotsalainen > .................................................... 240 __ 20,062: 05 20,302: 05
» suomalainen -klassillinen lyseo................................... 814 50 26,749: 35 19,467: 40
» > tyttölyseo.............................................. .. 4,277 60 60,206: 70 54,020: 30
» i> tvttökoulu ............................................ 304 __ 27,051: — 25,496: 60
» ruotsalainen » ............................................• 48 __ 130,562: 35 130,200: 30
» realikoulu, maanviljelys- ja kauppalvseo ................ — — 16,000: — 15,999: 65
Kotkan suomalainen yhteislyseo.............................................. __ _ 18,000: 50 18,000: 50
» » tvttölyseo .............................................. — — -- ; -- —: —
Haminan » yhteislyseo........................................ . . . 8,485 50 —: — 8,485: 50
Kouvolan » » .............................................. 5,186 15 30,484: 25 35,670: 40
Lappeenrannan suomalainen yhteislyseo................................. 472 25 30,280: 65 25,056: 40
Sortavalan # lvseo ..........................■. 180 _ 15,375:90 15,555: 90
» . » tyttökoulu ................................. _ — 49,075: 70 49,075: 70
Käkisalmen » yhteislyseo ............................... — — —: — — ; ---
Terijoen » » ...................... f . . . . 501 05 37,024: 45 37,325: 50
Salmin » keskikoulu ........................■........ __ _: 38,700: — 32,250: —
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—: — 1 163,263: 2B —: — 118,126 35 45,136:90 6,401 30
_ __ __ __• __ ' -- —
—: — —: — —*: — ___ — - - • --- 2,182 25
---; --- —: — —• — — — ---• --- Z __
—: — 163,268: 25 1,400 000: — 1,504,602 35 58,660: 90 8,583 55
825 z_
__. __ __• __ __• __ — — —: — — —
__• __ __ __ —: —■ 8,096 45
__. __ __ __ __; --- 10,464 —
_• __ __ — —: — 1,858 40
—: — —: — — — —: — . 408 —
__ _ __; __ — —
__. __ 2,800,000: — —: — 2,677,069 55 122,930: 45 — —
j —: — 1,900,000: — — — 1,900,000: — — —‘
887:’ 20 Z;Z __; __ — — —: — 5,696 50
1,400: — - — —: — — — —: — — —
.__• __ __•__ —; — — — —: — — —
235,099: 60 __; __ 126,628 30 108,471: 30 — —__• __ __ __ —: — 200 —
_• __ — — --• --- 6,450 —


















Mikkelin suomalainen lyseo ............. .................. ..................... 10,240 60 9,563: 20 15,874: 9Ö
» . » tyttökoulu ............................................. 370 85 7,227: 40 6,576: 55
Savonlinnan » lvseo ...................................................... — — 8,000 : — 7,996: 35
Mikkelin kuuromykkäinkoulu ................................................ . 2,484 25 18,392: 80 20,078 75
Yhteensä 13,095 60 43,183: 40 50,526: 55
Kuopion lääni.
Kuopion suomalainen lyseo ...................................................... 4,815 — 14,317: 80 18,898 __
» » tyttölyseo .............................................. — — 19,731 45 15,857 65
Joensuun’ » lyseo ...................................................... 36,340 65 12,076: — 48,340 65
» » tyttökoulu . . : ....................................... — — 18,458: 25 10,500 __
Nurmeksen » keskikoulu................. ....................... — — 5,298: — 5,298 __
Värtsilän » » ............................................. 722 15 ' 32,886 60 31,647 50
Iisalmen » yhteislyseo............................................ 3,000 — 3,000: — 6,000 __
Kuopion kuuromykkäinkoulu .................................................. 490 — 67,290.2 0 15,877 50
» sokeainkoulu............................................................... 4,340 — 27,460 75 31,477 45
Y h teen sä 49,707 80 200,519•05 1 8 3 ,8 9 6 : 75
Vaasan lääni.
Vaasan suomalainen lvseo ................................................ : . . . __ — 11,000 __ 11,000 _
» ruotsalainen » ........................................................ — — 28,100 — 28,100 __
» suomalainen tyttökoulu .............................................. 5,000 — 23,300 — 28,300 —
» ruotsalainen » ............. '................................ — — 65,500 — 65,500 __
Jvvskvlän suomalainen lvseo.................................................. — -- - 16,288 05 15,519 __
» » yhteislyseo ....................................... — — 10,139 30 . 7,200 -- .
» » tyttökoulu ............... ....................... — — 15,988 — 15,988 —
Kokkolan suomalainen yhteislyseo........................................... — — 11,000 — 11,000 __
» ruotsalainen keskikoulu .......................................... — — 15,000 — 15,000 __
.Pietarsaaren » yhteislyseo....... ................................... — — 17,874 — 17,874 —
Kristiinankaupungin suomalainen yhteislyseo ........................ — — 6,000 — 6,000 -- -
Seinäjoen suomalainen yhteislyseo ........................................... 436 — 16,482 80 16,918 80
.Jyväskylän kuuromykkäinkoulu .............................................. — — 10,000 — 10,000 _
Y h teen sä 5,436 — 246,672 15 248,399 80
Ouluni lääni.
Oulun suomalainen lyseo .........................................................
/
» » yhteislyseo . .■............................................ 10,764 70 23,326 10 31,012 95
» » tyttölyseo .................................................. 3,940 — 23,500 — 27,440 —
» » keskikoulu ................................................ 8,112 — 17,200 — 25,312 —
» ruotsalainen » ................................................. 8,478 50 18,900 — 26,247 45
Raahen suomalainen keskikoulu....... ................ ...’................ — — 14,000 — 14,000 __
Tornion » yhteislyseo.............................................. — 1,150 — 1,150 __
Kajaanin » » .............................................. 1,644 — 9,822 75 11,466 75
Kemin » » .............................................. — — 13,870 — 13,870 —
Rovaniemen » keskikoulu.............................................. 7,960 50 18,790 45 26,750 95
Oulun kuuromykkäinkoulu....................................................... 10,303 85 71,375 70 66,189 45
Y h teen sä 5 1 ,2 0 3 5 5 2 1 1 ,9 3 5 — 2 4 3 ,4 3 9 5 5
Yhteensä kaikissa kouluissa 2 0 9 ,5 5 3 : 8 5 2,858,775 — 2,723,197 05
S e m in a a rit .
Rauman suomalainen seminaari ............................................... 172,982: 90 159,334: 40
Sortavalan » » .............................................. — — ' 100,249 45 100,125- 05
Heinolan » » .............................................. — — 47,686 65 41,024: 05



























3 ,9 2 6 :2 0
3 ,8 0 0 : — — : — ■ — — — : — — — 1,021 40
Z Z I __ •___ __ __ 798! 3 0
3 ,8 0 0 : — : — : — — — : — — — 5 ,745 : 9 0
2 34 8(1
5 9 4 : 3 0 ’ ---- ; ---- — — — : — — — 3 ,8 6 8 : 90
__ •___ _ _ •__ _ — — ----; ---- — — 76 —
— — — : — — — 7,958: 25
— : — ' — : — — — — — 1,961 2 5
___. ___ __ z _!_• ___ __ _ 5 1 ,8 8 6 : .95
__ • ___ __ • ____ __ __ __ ; ---- — — 321 20
5 9 4 : 30 ----1 ----
- ^
66 ,3 0 7 35
6 ,0 0 0 : —
— — — — — — —
6 ,1 3 4 : — — : — — — — : — - — — — —
4 7 1 : — — : — — — — : — — — — —
__ • ___ __ ; ___ __ ___ — : — — — 769 05
— : —
Z ; Z __
— — : —-
__ __
2 ,9 3 9 30
5 2 5 : — — : —




1 3 ,1 3 0 : —
— : —
—
— — : —
■ — 3 ,7 0 8 3 5
5 1 ,5 8 8 : 95
_
2 3 ,8 3 8 :1 5 2 7 ,7 5 0 80
— : — ---- ; ----- — — — : — --- - — 3 ,0 7 7 85
— : — — : — — — — : — — —
1,131 0 5
■1,821: 35 — : — — — — : — — — — —
— : — 5 9 ,1 6 2 : 95 — — 2 3 ,7 9 4 : — - 3 5 ,3 6 8 95 — —
; 5 ,8 0 1 :5 0 — — ; — — — —
-  • _ __ ___ 1 5 ,3 9 0 55
7 ,6 2 2 : 85 1 1 0 ,7 5 1 : 90 — — 4 7 ,6 3 2 :1 5 6 3 ,1 1 9 75 1 9 ,5 9 9 4 5
4 7 ,0 0 4 : 05 3 ,3 0 9 ,1 1 4 : 75 4 ,9 0 0 0 ,0 0 0 — 5 ,9 2 7 ,1 3 5 : 55 2 ,2 8 1 ,9 7 9 20 3 4 3 ,0 7 » 55
1 3 ,6 4 8 50
1 ,5 0 0 : — _ _ ; ___ __ __ - --- — 124 40
■ — : r— — : — — — ~  _ — — 4 ,3 8 5 —

















Raahen suomalainen seminaari .............................................. 79,842 65 79,842: 65
Kajaanin » » ............. ................................ 1,450 — 34,138 50 28,538: 50
Tammisaaren ruotsalainen » — — 78,296 30 75,106: 75
Uudenkaarlepyyn » » ............................................... — — 61,191 85 61,191: 85
Hämeenlinnan suomalainen alakansakouluseminaari ............. — — 14,250 35 14,250: 35
Suistamon » » ............. 1,925 10 •33,169 30 35,093: 85
■ Tornion » » ............. — — 36,800 — 36,800 —
Vaasan ruotsalainen alempi kansakouluseminaari ................. — — 10,600 — 10,600 —
Sortavalan kreikkalaiskatolinen pappiseminaari .................... — -- - 19,055 15 17,839:15
Yhteensä 3,375 10 798,067 10 769,550: 60
Muinaismuistot.
Turun linna............................................................................... _ _ 140,202 20 140,202 20
Kastelholman linnanrauniot..................................................... 500 — 15,000 — 15,500 —
Käkisalmen vanha linna........................................................... — — 21,800 — 21,800 —
Kyminlinnan vallit.................................................................... — — 40,000 — 40,000 —
Yhteensä
' Kaikkiaan Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
5 0 0 2 1 7 ,0 0 2 2 0 2 1 7 ,5 0 2 2 0
rakennuksissa
M a a ta lo u sm in iste riö n  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t rak en n u k set.
: Uudenmaan lääni.
2 2 6 ,5 2 7 75 4 ,3 3 3 ,6 4 2 :  — 4 ,1 4 5 ,4 3 1 :1 5
Ilmatieteellinen keskuslaitos .............................................. . 507 — 128,764 45 129,070 55
Leija-asema Ilmala.................................................................... 17,497 95 74,398 40 58,826 55
Erinäiset virastot Liisankatu N:o 8 Helsingissä.................... 281 --•- 1,604 70 281 —
Maan tutkimuslaitos Bulevardinkatu N-o 29 ......................... 908 75 7,000 — 5,729 85
Maanmittaushallitus. Kirkkokatu N:o 3 ............................... — — 2,297 80 — —
Valtion eläinlääkintä laboratorio ............................................ — — — — — —
Saaren kartano .......................................................................... — — 27,050 — 27,045 05
Y h teen sä
. Hämeen lääni.
1 9 ,1 9 4 70 2 4 1 ,1 1 5 3 5 2 2 0 ,9 5 3
Hämeen lääninmaanmittauskonttori ...................................... 29 — 3,500 — 3,529 —
Evon metsäkoulu ...................................................................... — — 20,000 — 20,000 —
Y h teen sä 2 9 — 2 3 ,5 0 0 — 2 3 ,5 2 9 —
Viipurin lääni.
Viipurin lääninmaanmittauskonttori . . .  ........................ . 2,349 90 26,781 90 22,874: 35
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikonttori Viipurissa ............. 693 35 21,141 75 21,693: 35
Maanviljelysinsin. piirikonttori Viipurissa............................... — — 12,000 — 12,000
Tuleman kartano Salmissa ................................. ,................... — — 7,285 05 7,285: 05
Y h teen sä
Mikkelin lääni.
3 ,0 4 3 25 6 7 ,2 0 8y 70
6 3 ,8 5 2 : 7 5
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori ...................................... 47- 70 2,800 — 2,847: 70
Nikkarilan metsäkoulu ............. 1............................................. 3,953 85 — — 3,953: 85
Y h teen sä
Kuopion lääni.
4 ,0 0 1 55 2 ,8 0 0 6 ,8 0 1 : 5 5
Kuopion lääninmaanmittauskonttori'...................... . — — 5,700 ---• 5,700 -----•

































































































Vaasan lääninmaanmittauskonttori ........................................ 16,900: — 16,900: —
Tuomarniemen metsäkoulu ...................................................... — — 25.000: — ■ 25,000: —
Yhteensä — — 41,900: — 41,900: —
Oulun lääni.
Oulun lääninmaanmittauskonttori ..................-....................... 2,400 _ 21,552: 20 21,551: 75
Rovaniemen metsäkoulu................................................ '......... 1,510 .-- 23,273: 75 21,660: —
Yhteensä 3,910 — 44,825: 95 43,211: 75
Kaikkiaan Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 30,178: 50 427,050: — 405,948: 05
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminta-alaan
kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni
Helsingin Postitalo. Snellmaninkatu N:o 4— 6 ........................ 10,394:15 21,933: 85 28,516:15
Valtiontalot Helsingissä:
Mariankatu N:o 23 ........................................................... 3,478 15 111,757: 80 20,239:35
Fabianinkatu N:o 2 5 ......................................................... 29,910 60 191,757: 25 208,112: 55
Aleksanterinkatu N: o 4—10 ............................................ 14,769 70 101,721:15 75,377: 50
E. Esplanadinkatu N:o 4 ...................... '............... . . . . . . 12,863 45 77,842: 95 45,198: 45
Vuorimiehenkatu N: o 1 .................................................... — — 41,289:15 ■ 38,812:10
Uudenmaankatu N : o 3—5 ................................................ 2,317 20 59,092: 65 45,107: 55
Uudenmaankatu N:o 38 .................................................... 3,340 85 51,282: 85 50,235: 85
Rauhänkatu N:o 4 ............................................................. 18,945 35 58,274: 70 61,619: 20
Kirkkokatu N:o3 ............................................................. 6,356 — 415,980: 30 415,368:65
P. Esplanadinkatu N:o 3 . . . ' ............................................ 195 — 27: — 195: —
Maurinkatu N:o 8—12 .......................... .‘ ......................... — — 3,500: — 3,327: 05
P. Makasiininkatu N:o 5 .................................................. 4,753 — 31,810: 25 36,562:15
P. Makasiininkatu N:o 9 .................................................. 779 45 24,600: — 16,756: 25
Ratakatu N: o 12 ............................................................... 2,472 15 132,220: — 14,383: 90
Ateneumin talo ................................................................. 21,885 10 56,828: 70 . 66,437:80
Helsingin radioasema.................................................... .. — — 27,459:25 26,874: 55
Leppävaaran » . . . ..................................... .............. . .304 — 302: — 304l —
Hangon » .................. . . . ............................... . - --- - -- 2 )^00 : — 1,565: —
Suomenlinnan postitalo..................................................... — — 2,993: 60 2,909: 40
Kauniaisten » ..................................................... — — 3,026: 75 3,026: 75
Karkkilan » ..................................................... — 920: — 920: —
Porvoon posti- ja lennätintalo ................................................ — — 17,450: — 17,450: —
Nikkilän » ................................................ — __ 2,580: — 2,580: —
Talo Bulevardinkatu N:o 19, Hanko...................................... 331 -- - 4,000: — 3,057: 85
» » » 20 , » ...................................... 6,341 70 6,300: — 11,567: 95
Y h teen sä 139,436 85 1,446,950: 20 1,196,505: —
>•"' *• Turun ja Porin lääni.
Turun posti- ja lennätintalo ................................................... 2,450 _ 54,102: 45 53,656: 45
Naantalin postitalo .................................................................. — — 8,642: — 8,642: —
Paimion » .................................................................. — — 368: 50' 368: 50
Loimaan » .................................................................. — — 4,500: — 4,500: —
Vammalan » .................................................................. — — 2 ,000: — 2,000: —
Turun ent. 1. maanmittauskonttorin talo ............................... — — 7,850: — 7,850: —
Y h teen sä 2 ,4 5 0 — 7 7 ,4 6 2 : 9 5 7 7 ,0 1 6 : 9 5
Ahvenanmaan maakunta.
Maarianhaminan posti- ja lennätintalo.................................. 708 70 ' 13,857: 70 11,208: 70
Eckerön tulli- ja postitalo ...............; ...................................... — — 3,000: — 3,000: —




























935! 55 — — — — — — — —
2,400: 45
—: — .— — — — — — - — — 3,123: 75
—: — — — — — — — — — 5,524: 20
5,915: 45 249,343 70 190,903 ,252,440: 30 187,319 — 51,275: 50
3,801:45
__ _ _ _ __ __ __ 94,996: 60
3,499:15 — — — — — — — 13,546: 55
—: — — -- - — — — — — — 39,990: 60
3,600:10 — — — — — — — — 45,507: 95
617: 50 — — — - — — — — 17337: 05
5,432: 75 ' --- — — ■-- :— — -- - 13,152: 30
8,398: 65 — — — — — — — — 4,387: 85
3,457: 25 — — — ' --- — — — 15,020: 85
---; --- — — — — — — — — 6,967: 65
4,096: 35 — _ — — —- — — — 27: —
5,243: 55 — — .--- — — — — — 172: 95
2,617: 50 — — — — —
— —
1,428': — _ ' __ __ __ __ 120,000:
---; __ - --- _ — — — —‘ — — 11,959: 65




— — • --- —
- ‘ —
— 435: —
-- ---- — — . --- •--- — — —
—
1,273:15
38,390: 80 — — — — — — — — 382,264:90
2,919: 90 _ _ _ __ __ __ __ — 2,896; —
5,618: —
— — — — • — — — — —: —
1,800:—
— — — — — — — — —: —
10,337:90
.
— — — — — — — — 2,896: —
2,475: — — — — — — — — — 3,357: 70
2,475: — — — — — — — — — 3,357: 70
















Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo ..................................... 10,039 10,039
Tampereen » » ....................................... 16,915 — 18,500 — 35,415 —
Talo Birger Jarlinkatu N:o 24, Htlinna.................... .............. — — 1,500 - - 1,500 __
Urialan postitalo ...................................................................... 1,468 90 2,000 — 3,468 90
Yhteensä 18,383 90 32,039 — 50,422 90
Viipurin lääni
Viipurin postitalo...................................................................... 10,341 15 33,033: 75 32,140 40
Valtion-talot Viipurissa:
Karjalankatu N:o 4 ......................................................... 46,778 40 46,778 40
» N:o 1 3 .................... .................................... 9,273 50 125,256 — 133,140 35
Siikaniemenkatu N:o 1 ..................................................... 3,478 05 40,850 35 44,328 40
Karjaportinkatu N:o 1 0 ..................................................... — 1,052 — - - —
Käkisalmen postitalo................................................................ 160 35 22,500 — 22,660 35
Kouvolan » ................................................................... — — 2,000 — 1,999 90
Impilahden » ................................................................... — — - 6,164 65 6,164 65
Salmin » ................................................................... — — 5,000 — 5,000 —
Terijoen » ................................................................... — — 10,080 — 10,050 __
Uudenkirkon » . ...............-.............................................. — _ __ __ _ __
Imatran » ................................................................... — — 3,000 — 2,896 __
Perkjarven » ....... ..................................................... — — 15,000 — 15,000 —
Imatran valtionhotelli........................................................... .. 1,530 — 72,455 80 52,026 20
Yhteensä 24,783 05 383,170 95 372,184 65
Mikkelin lääni.
Heinolan postitalo ................................................................... 5,700 -  1,000 6,700
Sulkavan » .................................................................... — — — — — —
Yhteensä 5,700 — 1,000 — 6,700 —
Kuopion lääni.
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa .......................... — — 1,000 - - 998: 20
Suonenjoen postitalo ................................................................ — — 1,966 45 1,443 55
Varkauden » ....... ......................................................... — — 4,432 — 4,432 1—
Ilomantsin - » ............................................................. .. — -- - 1,400 — 1,350 —
“Värtsilän » ................................................................. — — 3,000 - - 2,994 20
Kolin matkailumaja..................................... ............................ 1,022 45 — — 500 —
Yhteensä 1,022 45 11,798 45 11,717 95
Vaasan lääni.
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .............................................. _ __ 2,170 _ 2,170 _
Kokkolan » » ......... *................................... — — 4,900 _ 4,900 _
Kristiinankaupungin posti- ja lennätintalo............................... — — 22,799 10 22,799 10
Vaasan radioasema.................................................................... — — 29,900 _ 29,900 —
Kilpisenkatu N:o 8, Jyväskylä................................................ — — 35,791 05 35,791 05
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulun talo ........................... — — 6,200 - - - 6,200 —
Saarijärven reservikomppanian ruokailukatos........................... — — 3,420 — 3,420 —
Y h teen sä — — 105,180 15 105,180 15
Oulun lääni.
Rovaniemen posti- ja lennätintalo.......................................... 7,800 7,800
Ivalon » » ........................................... — — 9,200 __ 9,192 75
Utsjoen postitalo . ................................................................... — — -- - —
Kajaanin posti- ja lennätintalo .............................................. — — _ __ _ __



























— — — — — — — : — — — — : —
__ __ __ — — --- ; ---- — — — : —
— — --- - ---
__ __ — : — — — — : — — — 11,234: 50
_ _ , __•__ __ __ --- ; ----
— — — : — — — — : — — — 1,389:15
__ __ __; __ — — l;052: —
6,676 — — : — — : — — — — : —
— — — : — — — — : — — — ---- - --
— — — : — — — —: — — — —
— — —: — — — --- ; ---- — — —: —
__ __ —:: — — --• —: -T- — — 30: —
882 95 —: — — — —: — — — —: —
_ __ __ __•__ — — — • —
3,546 70 __•__ 375,000 — 373,698: 65 1,301 35 21,874: 70
11,105 65
" " "
375,000 373,698: 65 1,301 35 35,580: 35
2,109 70
— — . — — —: —
2,109 70
__ __ .—; — — — —: — - — 522: 90
— — --- ; ---- — — : — — — ■— : —
— — • --- — — --- ; ---- — — 50: —
__ __ . --- ; __ — --- - --- ; --- — — — : —
__■ __ 180,000 __ 177,742: 55 2,257 45 — : —
— — : — 180,000 — 177,742: 55 2,257 45 572: 90
150 __ __ __; __
— — — : v— — — -— : — — — --- . --- -
— — — : — — — — : T- — — — : — -
9,433 80 — : — — — — : — — — 1
9,583 80 — — — : — — —
_ _ __; __
_ __ _ __ ; ---- — — — : — — — — : —
655 — — : — - — — : — — — — : —
2,355 _ ■ __: __ — — — : — — ■— — : —
— — — — : — — — . 500: —
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Aavasaksan matkailumaja.......................................................... 2,000: —
Kolttakönkään » ....................................................... 4,130 05 —: — —; —
Virtaniemen » ....................................................... — — —: — —; —
Ivalon majatalo ................................................................ — — —: — —: —
Haukilammen majatalo............................................................. — — 7,200: — 7,200: —
Kuvernöörinkosken» ............................................................. — — 19,000: — 19,000: —
Salmijärven » ............................................................. — — 11,800: — 11,800: —
Pitkäjärven » ............................................................ — — 58,000: — 58,000: —
Nautsin » ............................................................. — — 16,000: — 16,000: —
Yhteensä
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toi-
4,130 05 134,600: — 132,074: 80
minta-alaan kuuluvissa rakennuksissa
Kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan kuuluvat 
rakennukset.
196,615: — 2,209,059: 40 1,966,011:10
Uudenmaan lääni.
'Teknillinen korkeakoulu . . . ' ...................................................... 23,790 25 153,653: 65 120,235: 95
Kortteli Kottarainen................................................................. 45 — 34,961: 85 34,299: 05
Helsingin teollisuuskoulu ......................................................... — — 28,000: — 27,951: 40
Talo N:o 29 Bulevardinkadun varrella Helsingissä ............... 702 80 19,835: — 20,296: 25
Merenkulkuhallituksen varasto ....... .-.................. ................... — — 3,048: — 2,756: 85
Y h teen sä
Turun ja Porin lääni.
2 4 ,5 3 8 0 5 2 3 9 ,4 9 8 :  5 0 2 0 5 ,5 3 9 :5 0
Turun teollisuuskoulu ............................................................... 1,150 — 13,774: 50 10,674: 50
Y h teen sä
Hämeen lääni.
1 ,1 5 0 : — 1 3 ,7 7 4 : 5 0 1 0 ,6 7 4 :5 0
Tampereen teknillinen oppilaitos ............................................ — — 61,091: 30 52,128: 60
Y h teen sä
Viipurin lääni.
6 1 ,0 9 1 : 3 0 5 2 ,1 2 8 : 6 0
Viipurin teollisuuskoulu ........................................................... — — ---; --- —; —
Y h teen sä
Kuopion lääni. m
Kuopion teollisuuskoulu ........................................................... 3,350 — ' 31,130:10 33,848: 75
Y h teen sä 3 ,3 5 0 — 3 1 ,1 3 0 :1 0 3 3 ,8 4 8 : 7 5
Vaasan lääni.
Vaasan teollisuuskoulu ............................................................. __ __ 7,000: — 7,000: —
Y h teen sä
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan
— — 7 ,0 0 0 : — 7 ,0 0 0 : —
kuuluvissa rakennuksissa 
K a tu k o rja u k s e t.
2 9 ,0 3 8 : 0 5 3 5 2 ,4 9 4 :  4 0 3 0 9 ,1 9 1 :3 5
Uudenmaan lääni............................................. ............... 271,693 _ 7,200: — 278,736: 20
Turun ja Porin » . .............................................................. — — 176,124: — 173,872: —
Hämeen » ................................................................. — — 17,065: — 17,065: —
Viipurin » ................................................................. — — 19,100: — 19,100: —
Mikkelin » ................................................................ — — 7,500: — 7,500: —
Kuopion » ........... .................................................... 21,500 — —: •— 20,526: —
Vaasan » ................................................................ 697 90 52,200: — 52,897: 90
Oulun » ................................................................. 4,696 90 100,615: — 82,154: —




























































4,250: — ! 
4,25«: — |
8,962: 70 : 
8,962: 70 !
628: 20 
628: 20
72,095: 80
2,070: —
- 1 23,133
I 25,203
90 ! 
90
